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“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
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INTISARI
E-Commerce adalah sebuah sistem jual beli yang bersifat on-line, dimana 
seorang pembeli tidak perlu selalu datang ke suatu toko ataupun perusahaan untuk
membeli suatu barang.Saat ini e-commerce merupakan salah satu alternatif pilihan
untuk sebuah perusahaan yang khususnya bergerak di bidang wiraswasta sebagai 
media informasi yang memudahkan adanya interaksi antara penjual dan pembeli 
tanpa dibatasi ruang dan waktu.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan 
website toko online yang memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi 
pembelian, serta mampu memberikan informasi kepada konsumen yang berada 
diluar wilayah Yogyakarta tanpa harus datang ke toko.
Dalam sistem ini spesifikasi pemakaian program pengelompokkan 
menjadi dua kategori, yaitu halaman frontend yang dapat diakses oleh konsumen 
untuk melihat informasi produk Ring Cincin yang ada pada toko Sweda Ring serta
halaman backend yang dapat diakses oleh administrator untuk melakukan 
penginputan, pengeditan, dan penghapusan data produk ring cincin yang ada pada 
toko Sweda Custom Ring.
Kata kunci:  E-Commerce,  Codeigniter, Ring Cincin, Sweda Ring.
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